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 احساس شدته ب آموزش در یمشارکت و فعال یها روش با آن ینیگزیجا لزوم ،یسخنران صورته ب سیتدر روش زیاد بیمعا به توجه با هدف: و زمینه
 رییتغ هدف با مطالعه نیا دارند. یکیژنت اختلالات غربال در یمهم نقش بهداشت، یها شبکه رد جذب به توجه با یعموم بهداشت انیدانشجو شود. یم
 گرفت. صورت یعموم بهداشت یکارشناس انیدانشجو ذهن در لیتحص از فراغت از پس یکاربرد مطالب یماندگار شیفزاا و آموزش وهیش
 اصول درس شد. انجام زنجان یپزشک علوم دانشگاه یعموم بهداشت رشته انیدانشجو از نفر 36 یرو رب یتجرب مهین صورته ب مطالعه کار: روش
 در ینیبال لهأمس یرو بر بحث نت،یپاورپو وبلاگ، از (استفاده نینو و یسنت آموزش از یقیتلف که گردید سیتدر یروش با کیژنت مشاوره و یارث یاه یماریب
 نمرات شد. ینظرسنج و مجدد امتحان یبرگزار به اقدام سال کی فاصله هب ترم، انیپا امتحان یبرگزار از پس بود. )ینیتکو یها آزمون و کوچک یها گروه
 گرفت. قرار یابیارز مورد SSPS افزار نرم در t deriaP آزمونبا استفاده از  انیدانشجو ینظرسنج و
. با این )P=  3/933( بود دار یمعن آن اختلاف به دست آمد که 22/32 و 12/96 بیترت به آن از پس سال کی و دوره انیپا امتحان نمرات نیانگیم ها: هتافی
 را علت شانیا درصد 99 که شتنددا ادی به یحدود تا را کلاس در شده مطرح موضوعات درصد 28 از شیببنا به اظهارات خودشان،  وجود، دانشجویان
 از انیدانشجو تیرضا یها لفهؤم دانستند. می )LBPیا  gninrael desab melborP( لهأسبر حل م یمبتن آموزش درصد 92 و ینیتکو یها آزمون
 .)P=  3/242( دادن نشان را یدار یمعن تفاوت ،زین شده گفته یزمان بازه دو نیب سیتدر
 و انیدانشجو ذهن ییایپو با کوچک یها گروه در LBP و مدت کوتاه یزمان یها بازه در مطالب تکرار علت به مستمر ینیتکو یها آزمون :گیری نتیجه
 .شد انیشجودان ذهن در یکاربرد مطالب تر مدت یطولان و شتریب یسپار خاطر به سبب بحث، در شانیا مشارکت از یناش یادسپاریه ب زهیانگ شیافزا
 یکیژنت اختلالات ان،یدانشجو ،یادسپاریه ب له،أمسحل  بر یمبتن یریادگی ،ینیتکو یها آزمون :ها واژه کلید
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 مقدمه
 ویژه به آموزشی سساتؤم و ها دانشگاه آموزش کیفیت
 و روزانه تغییرات به توجه با پزشکی علوم های رشتهبرای 
ه گرفت قرارخاصی  توجه مورد اخیر های سال در ،ها آن مداوم
 آموزش برای مداکار و ثرؤم روش انتخاب ،رو این از .است
 سنتی روش که ستا ها سال .)2، 6( باشد می مهم بسیار
به  آموزشی های روش از یکی عنوان به )erutceL( سخنرانی
 و فاهیش صورت بهدر این روش  اطلاعات ارایهرود و  کار می
 این .گیرد صورت می دانشجویان به استادان طرف از طرفه یک
 که باشد می محور استاد آموزشی روش یک عنوان به روش
 قرار آموزش مورد مساوی شرایط تحت را دانشجویان همه
 و زمان در مطالب ارایه به توان می روش این مزایای از .دهد می
 روش این امروزه ایا،مز این با وجود .نمود اشاره کم هزینه با
 منجر ،واقع در و باشد دانشجویان نیازهای جوابگوی تواند نمی
 نفس به اعتماد و انگیزه کاهش نیز و دانشجو شدن فعال غیر به
 ارتباط روش اینآموزش  کیفیت ،این بر علاوه شود. می ها آن
  .)4( دارد مدرس آمادگی میزان به مستقیمی
 پاسخ و انگیزه بردن بالا برای اناستاد که است نیاز ،بنابراین
 نوین و فعال های روش از دانشجویان علمی نیازهای به
 .)4-9( نمایند استفاده خود مطالب تدریس برای یادگیری
 کار به تدریس برای متعددی نوین و فعال های روش امروزه
 بر مبتنی یادگیری روش به توان می ها آن جمله از که رود می
 آموزش ،)LBPیا  gninrael desab melborP( لهأمس حل
 puorG( کوچک های گروه بحث )،gninrael-E( الکترونیکی
  .)9، 2-32( کرد اشاره تکوینی های آزمون و )noissucsid
 معرفی شمالی آمریکای در 3242 سال در LBP روش
 بالینی و علمی موقعیت یک با روش این در دانشجو که گردید
 صورت به رامسأله  آن چگونه که ردگی می یاد و شود می مواجه
 کند. تلاش آن حل برای و نماید حل تیمی و مشارکتی
 یادگیری شروع نقطه عنوان به روش این درمسأله  ،بنابراین
 دانشجویان ی است کهطبیع .شود می گرفته نظر در دانشجویان
 یادگیری خود برای را بیشتری وقت باید مسأله حل برای
 رفتن بالا یادگیری، برای انگیزه ایجاد به منجر که نمایند صرف
 انتقادی تفکر نیز و استدلالی و مشارکتی ارتباطی، های مهارت
 سطوح در را بالایی جایگاه LBP امروزه شود. می ها آن در
 های رشته دانشجویان .)22، 62( است آورده دسته ب آموزشی
؛ دنبرخوردار بهتری یادسپاریه ب و آموزش سطح از مختلف
 شدارایه ها  برای آن روش این به دروس تدریسانی که زم
 .)42، 92(
 توافق به دستیابی هدف با فعال روشی ،گروهی بحث
 به ایجاد منجر گروهی بحث باشد. می لیمسا پیرامون گروهی
 پیرامون موشکافانه نظر اظهار و بحث جهت برابر فرصت
 لبمطا زمان هم یادگیری همراه به کلاس در شده طرح لیمسا
 رفتارهای واسطه هبرا  مطالب بهتر درک روش این .)9( شود می
 و شنیداری و گفتاری های مهارت بهبود ،مسأله حل مشترک
 دانشجو نفس به اعتماد حسنیز  و کند فراهم می جمعی ارتباط
 در بحث روش این، بر علاوه .)4( نماید می تقویت و ایجاد را
 یاعضا بین سالم رقابتی فضای ایجاد ضمن کوچک های گروه
 که شود می تدریس کارایی افزایشباعث  گروه، خارج و گروه
 سایر و ایران در بسیاری نامحقق توسط اثربخشی و کارایی این
، 4، 9، 92، 22( گرفت قرار ییدأت و ارزیابی مورد جهان نقاط
 .)2
 را تکوینی های آزمون توان می آموزشی های روش دیگر از
 طی را دانشجو یادگیری از بازخوردی یتکوین آزمون .برد نام
 برای ابزاری عنوان به تواند می و دهد ارایه می آموزشی دوره
 .ه شودگرفت کار به دانشجویان قوت و ضعف نقاط شناسایی
 کنند می صرف درسی مطالعه برای را بیشتری وقت دانشجویان
 به منجر امر این .دگرد می ارایه تکوینی های آزمون انجام با که
 این تأثیر رو، . از ایندشو می درس آن در احتمالی اشکالات رفع
 دانشجویان تحصیلی پیشرفت در تدریجی صورت به ها آزمون
 که دادند نشان پیشین مطالعات کلی طور به قابل مشاهده است.
 ،قبول قابل یادگیری روش عنوان به ها آزمون این از استفاده
 .)12-42( باشد می توجه مورد
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 واستادان  اغلب به تدریس فعال و نوین های روش
داده نشده است  آموزش )D.hP( تخصصی یدکتر دانشجویان
 تدریس امر در مشارکت ،ایشان آموزش نهایی هدف که
 سساتؤم و مراکز اغلب آموزش شیوه رو، . از اینباشد می
 با که است محور مدرس و سنتی صورته ب عالی آموزش
 دانشجویان، از مشارکت فرصت گرفتن و رسمی فضا یالقا
 گردد می سرکوب شدت به دانشجو نفس به اعتماد و خلاقیت
 .)1(
 در جذب به توجه با عمومی بهداشت رشته دانشجویان
 نقش تحصیل، از فراغت از پس بهداشت های شبکه
 اختلالات مقدماتی تشخیص و اولیه غربال در انکارناپذیری
 ایشان آموزش زمینه در قصور گونه هر . بنابراین،دارند ژنتیکی
 ،دولت و جامعه به زیاد اقتصادی صدمات تحمیل بر علاوه
 به معلول کودکی از نگهداری مخرب روانی بار یالقا به منجر
 ارزیابی هیچ ،با این وجود شد. خواهد اجتماع و خانواده
 اختلالات درس تدریس مختلف های روش ثیرأت از جامعی
 صورت تاکنون عموی بهداشت دانشجویان برای ژنتیکی
 شیوه تغییر به بررسیحاضر  مطالعه . بنابراین،استنگرفته 
 از استفاده ،تکوینی های آزمون با مکرر پایش مبنای بر آموزش
 بر مبتنی ای حرفه تجارب ارایه و آموزشی کمک تجهیزات
 ذهن در کاربردی مطالب ماندگاری افزایش جهت LBP روش
 از فراغت از پس میعمو بهداشت کارشناسی دانشجویان
 .پرداخت تحصیل
 
 کار روش
 از نفر 34 رویر ب تجربی نیمه صورته ب مطالعه این
 بهداشت دانشکده عمومی بهداشت رشته 1 ترم دانشجویان
 اول ترم در که گرفت صورت زنجان پزشکی علوم دانشگاه
 شرکت نظر از دانشجویان .کردند می تحصیل 4442-94 سال
 در نامشخص صورت به ها آن اسامی و بودند آزاد مطالعه در
 و ارثی های بیماری اصول درسی واحد 6 .گردید وارد مطالعه
 از تلفیقی که شد تدریس جلسه 12 در یروش با ژنتیک مشاوره
  بود. نوین و سنتی آموزش
از  یکی عنوان به( وبلاگ از طریق جلسه هر مطالب
 هایاسلاید صورته ب )اجتماعی رایگان شبکه فراگیرترین
و  مرتبط آموزشی کمک تصاویر ،ها فیلم همراه به پاورپوینت
 از شتریب مطالب و سرفصل اساس بر کننده کمک های سایت
 اختیار در مبحث هر تدریس از پیش هفته یک ،سرفصل
ه ب گذشته مطالب بر مروری با تدریس گرفت. می قرار دانشجو
 آغاز مفهومی) نقشه درختی/ (نمودار ای شاخه صورت
 ارایه (سخنرانی)، سنتی صورته بتدریس  ،. سپسگردید یم
  یافت. می ادامه کمکی بالینی تصاویر و فیلم ،اسلایدها
 و جسمی قوای تجدید جهت دقیقه) 32( یکوتاه استراحت
 داده اختصاص کلاس زمان از نیمی گذشت از پس ذهنی
 با بندی جمع صورته ب شده گفته مطالب ،سپس .شد می
مورد  دانشجویان مشارکت با و درختی نمودار از استفاده
 ذهن کردن درگیرجهت  سپس .گرفت میقرار  بازآموزی
 همان مباحث با مرتبط ژنتیکی لیمساارایه  به اقدام ،دانشجویان
 پایان در و گردید می نفره 4-9 کوچک های گروه غالب درروز 
 جلسه شده گفته مطالب از شد. می پرداخته لیمسا حل به
 با کلی صورته ب  الؤس 9( تشریحی و کوتاه آزمون گذشته
 هر آغاز در گذشته) جلسه مطالب یادآوری و بندی جمع هدف
 به کمک که گردید می برگزار تکوینی آزمون عنوانه ب جلسه
  .کرد میآینده  جلسه در دانشجو بیشتر ذهن حضور
 از مذکور درس )ها الؤس (همان مجدد امتحاندر نهایت، 
 اتمام از سال یک فاصلهه ب قبلی اطلاع بدون دانشجویان
های  الؤس با نمره 36 (از ترم پایان امتحان و کلاس جلسات
 پیوست لیست چک طبق نیز نظرسنجی و شد گرفته تشریحی)
 نمره و ها آزمون به وسیله یریادگی تیفیک گرفت.صورت 
 دانشجویان نظرسنجی و نمرات .گردید یابیارز ها آن از حاصل
 92نسخه  SSPS افزار نرمدر  t deriaP آزموناده از با استف
تجزیه و  مورد )LI ,ogacihC ,.cnI SSPS ,41 noisrev(
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 در مطلوب ،P>  3/93 داری یمعن سطح و گرفت قرار تحلیل
 شد. گرفته نظر
 
 ها یافته
 در خود اختیار به نفر 36 کلاس، یدانشجو 34 تعداد از
 ،مطالعه در شرکت عدم به توجه بابقیه  و شرکت کردند مطالعه
 گرفتند. قرار ارزیابی و آموزش مورد سنتی مرسوم شیوه به
سال به  46/99 حاضر مطالعه کننده شرکت افراد سنی میانگین
 توزیع واجد kliW-oripahS آماری آزمونبا دست آمد که 
 )پسردرصد  96 به دختردرصد  91( جنسیتی نسبت و نرمال
 سنجی رضایت( نظرسنجی یها داده توزیع بود. آن فاقد
 ؛گردید ارزیابی نرمال توزیع واجد ،دوره پایان در دانشجویان)
 دانشجویان سنجی رضایت ارزیابی در ها داده توزیع که حالی در
  .به دست آمد نرمال توزیع فاقد ،امتحان از پس سال یک
 دوره پایان امتحان هنگام به دانشجویان رضایت های لفهؤم
 آزمونبه وسیله  که دوره پایان از پس سال یک با مقایسه در
) IC=  3/94(درصد  94 اطمینان ضریب با و t deriaP آماری
 را )P=  3/942داری ( معنی تفاوت گرفت، قرار بررسی مورد
 پایان از پس کلاس از دانشجویان رضایت میزان .دادن نشان
 یک لفهؤم همان با مقایسه در ،نمره 36 از 82/8 میانگین دوره
 تفاوتبه دست آورد که  42/8 کلاس پایان از پس سال
 .دادن نشان t deriaP آماری آزمون در) P=  3/239( داری یمعن
 مورد های شاخص سایر میانگینبرای  داری نیز یمعن تفاوت
 در دوره پایان هنگام زمانی بازه بین دانشجویان از پرسش
 ).2 (جدول مشاهده نشد دوره پایان با مقایسه
 
 شده ارایه درس آموزشی روش مختلف های لفهؤم از دانشجویان نظرات نمره میانگین :2 لجدو
 شده پرسیدههای  ؤالس
 به دانشجویان نظرات نمره میانگین
  )36 (از کلاس پایان هنگام
 یک دانشجویان نظرات نمره میانگین
  )36 (از کلاس پایان از پس سال
  42/32  82/61 کلاس در حضور و نظم رعایت میزان
  42/32  82/88 درس موضوع بر تسلط میزان
  42/32  82/88 تدریس روش
  82/99  82/88 آموزشی کمک وسایل از استفاده به استاد علاقه میزان
  82/91  82/88 دروس سرفصل رعایت میزان
  82/92  82/88 درسی خذآم و منابع معرفی میزان
  82/98  82/61 بالینی و آزمایشگاهی دروس از گیری نتیجه میزان
  42/31  82/88 مطالب انتقال و تفهیم قدرت
  42/34  82/61 جدید مطالبارایه  میزان
  82/92  82/61 شدهارایه  مطالب عملی کاربرد میزان
  42/36  82/29 شده تدریس تکالیف ثیرأت میزان
  42/98  82/88 تدریس به استاد علاقه میزان
  42/98  82/88 اندانشجوی علمی مشکلات رفع به استاد علاقه میزان
  42/91  82/88 تدریس با رابطه در دانشجویان نظرات پذیرش میزان
 
 به ترم پایان امتحان در دانشجویان نمراتحداکثر  و حداقل
 نمره 12حدود  میانگین با که به دست آمد 36 و 62 ترتیب
بود  حالی در این شد. ارزیابی )P=  3/292( نرمال توزیع فاقد
 سال یک شده اخذ امتحان در دانشجویان نمرات میانگین که
 سوم شماره سیزدهم دوره  پزشکی آموزش در توسعه های گام مجله
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 اختلاف که آن با ،نمره) 22 میانگین( درس پایان از پس
 دانشجویان اولیه نمرات با مقایسه در )P=  3/933( داری یمعن
 که این با .داشت )P=  3/823( نرمالی توزیعولی  ،داد نشان
 لسا امتحان با مقایسه در ترم پایان امتحان نمراتدر  تغییراتی
 ).6 (جدول نبود دار یمعن اختلاف اما مشاهده شد، بعد
 
 نادرست پاسخ با دانشجویان درصد حسب بر امتحانی مباحث :6 جدول
 
 ترم پایان امتحان
 (درصد)
 کلاس پایان از پس سال یک شده اخذ امتحان
 (درصد)
 96/1 24/2 پزشکی ژنتیک اصول و کلیات
 96/3 36/9 نامه شجره تحلیل و رسم
 16/2 92/3 کاریوتایپ تحلیل و ارشنگ
 66/9 94/4 ژنتیکی های بیماری میعلا و تشخیص ،شناسی بیماری
 
 هنگام 12/21 از تدریس جدید شیوه از رضایت میزان
 پایان از پس سال یک نظرسنجی در 42/41 به ترم پایان امتحان
 پس سال یک خوداظهاری در دانشجویان یافت. افزایش کلاس
 دوره دروس دیگر با مقایسه در را مطالب س،کلا پایان از
 به حدودی تا یاو  کامل طوره بدرصد  28/96 ،کارشناسی
درصد  99/32 با را امر این علت ترین مهم و آورند می خاطر
شکل ( نمودند ذکر تکوینی) (ارزیابی کلاسی منظم امتحانات
  ).2
 
 یادگیری) کیفیت در نقش حسب (بر دانشجویان خوداظهاری طبق بر لبمطا یادسپاریه ب در عواملتأثیر  میزان مقایسه :2شکل 
 
 
 گیری نتیجه و بحث
  بر آموزش شیوه تغییر اثربخشی بررسی ،مطالعه این از هدف
 تجارب ارایه و تکوینی های آزمون به وسیله مکرر پایش مبنای
 نتایج ،بود. با این وجود مسأله حل روش بر مبتنی ای حرفه
 کنار در شده گفته های روش مثبت ثیرأت بر علاوه که داد نشان
 همکاران و هاتف ... بر یآموزش نینو یها وهیش ریتأث یبررس
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 با و شده طرح بالینی مسأله مبنای بر کوچک های گروه بحث
 طی از پسها  آن دانشجویان، تکلیفی و ذهنی درگیری وجود
 و شغلی های فعالیت صحنه به ورود و دانشجویی دوره
 صحه بیشتر ها روش این اثربخشی و اهمیت به اجتماعی
 دانشجویان رضایت نرمال توزیع ،مطلب این یدؤم گذارند. می
 و نرمال غیر توزیع و دوره پایان امتحان هنگام روش این از
 .بود کلاس پایان از پس سال یک در فاصله ایشان یافته تجمیع
 همخوانی مطالعاتی نتایج باحاضر  مطالعه آمده دسته ب نتیجه
 های تهرش سایر دانشجویان روی بر زمینه این در که داشت
  .)9، 4، 92( تحقیق کرده بودند تحصیلی
 سنتی های روش با مقایسه در LBP مانند هایی روش تأثیر
همسو با نتایج مطالعات دیگر محققان  ،سخنرانی مانند مرسوم
 این مقایسه به که مطالعاتی .به دست آمد متفاوت بسیار
 مانند نوین های روش کههستند  آن از حاکی ،پرداختند ها روش
آموزش  مطالب بیشتر ندگاریما و تسریع به منجر LBP روش
 شود. می مسأله حل و ارتباطی های مهارت آمدن وجود به دیده،
 پیدا بیشتری نمود ژنتیک دروس مانند دروسی در مسأله این
 دارد ذهن در تئوری مطالب بیشتر ماندگاری به نیاز که کند می
 .)4، 42(
 دانشجویان نسبی ضایتر افزایش شد، گفته که طور همان
 در شغلی دوره به ورود از پس را خود ،تدریس شیوه این از
 افراد این نظرات شاید دهد. می نشان دانشجویی دوره با مقایسه
 با بسیار ،دوره طی شده کسب مطالب از استفاده علت به
 حال در همچنان ،دوره از پس که است دانشجویانی از تر ارزش
 مروری ای مطالعه ،در همین راستا شند.با می تکمیلی تحصیلات
 های رشته دانشجویان تحصیلی پیشرفت مقایسه به ندم نظام
 پرداخت. LBP و سخنرانی تدریس روش با پزشکی مختلف
 توانایی افزایش باعث LBP روش از استفاده که داد نشان نتایج
 ای مطالعه ،همچنین .)36( شود می پزشکی دانشجویان شناختی
 یادگیری آمادگی بر LBP شیوه به تدریس أثیرتبه بررسی 
 پزشکی علوم دانشگاه پزشکی دندان دانشجویان خودراهبر
 به یادگیری روش مطالعه، این نتایج اساس بر .پرداختکرمان 
 تأثیر فراگیران خودراهبری آمادگی بربود  هتوانست LBP شیوه
 برای مهمی یادگیری خصیصه ،آمادگی این که گذارد مثبت
 این .)26(رود  به شمار می پزشکی دندان و پزشکی جویاندانش
 شیوه این اهمیت ،حاضر مطالعه نتایج با مشابهت وجود با نتایج
 کارورزی کهسازد  می متمایز بیشتر هایی رشته دررا  آموزش
 دارند. تری مدت کوتاه
 مکرر تکوینی های آزمون که حاضر مطالعه نتایج با راستا هم
 ،داد نشان مدت بلند یادسپاری به و ادگیریی ءجز ثرترینؤم را
 از بسیاری و کشورها از بسیاری در ها آزموناین  از استفاده
 های روش ناپذیر جدایی ءجز عنوان به تحصیلی های رشته
 برگزاری زمینه در معدودی مطالعات .باشد می آموزشی
 از حاکیها  آن نتایج و است صورت گرفته تکوینی های آزمون
 تدریس آموزشی دوره طید بای ها آزمون این که بود این
 در اساسی و مهم نقش ،ها آزمون این ؛ چرا کهشود گنجانده
 .)66، 46( کند می ایفا دانشجویان یادگیری افزایش
 غیر توزیع ،دوره پایان در حاضر مطالعه دانشجویان نمرات
 پس سال یک آزمون همان تکرار داشت. بالا میانگینو  نرمال
 داد نشان را 32 بالای میانگین و نرمال توزیع ،کلاس نپایا از
 های آزمون مبنای بر آموزش مفید ثیرأت بر یگواه خود که
  .بود مستمر
 میزان بر تکوینی های آزمون تأثیربه بررسی  ای مطالعه
 پرتوشناسی تکنولوژی رشته فیزیک درس فراگیران یادگیری
 فیزیک رسد دو پرداخت. شهرکرد پزشکی علوم دانشگاه
 8 شد. انتخاب کارشناسی مقطع در رادیوبیولوژی و پرتوشناسی
 سال نیم ی طیپرتوشناس فیزیک درس تکوینی برای آزمون
 شرایط سایر .گردید برگزار دانشجویان قبلی اطلاع با تحصیلی
 ،نتایج بود. یکسان ترم پایان و ترم میان های آزمون و تدریس
 پرتوشناسی فیزیک درس یبرا را کلاس نهایی نمره میانگین
 انجام ،بنابراین .داد نشان رادیولوژی درس از بیشتردرصد  66
 افزایش باعث تحصیلی سال نیم طی تکوینی های آزمون
 در البته .شد فیزیک دروس در رادیولوژی دانشجویان یادگیری
 مطالب از دانشجویان یادسپاری به میزان سنجش صورت
هلجم ماگ یاه هعسوت رد شزومآ یکشزپ  هرود مهدزیس هرامش موس 
818 
سیردت هدش  یطکی هرود ینامز، ریسفت یرتهب زا نازیم 
یشخبرثا نومزآ یاه ینیوکت رب یراگدنام بلاطم رد نهذ  هب
یم تسد دیآ (28). نینچمه، یسورد هک یشخب زا بلاطم  نآ
طابترا یصخشم اب نیلاب و تراهم یاه یصیخشت ینیلاب دراد، 
یبایشزرا رمتسم  رتشیبیم دناوت  هبیراگدنام بلاطم کمک 
دیامن (69-64). 
رثکا علاطمتا ناشن دنداد هک تفرشیپ یلیصحت  ابشور یاه 
نیون دننامه شزومآ ینتبم رب دهاوش و PBL تبسن هب 
شور یاه یتنس یم رتشیب دشاب و شور یاه یتنس ای ینارنخس 
رد چیه هعلاطم یا هدهاشم دشنتسا ه. نیاربانب، هدافتسا زا نیا 
شور یشزومآ اب دانتسا هب نیا جیاتن هیصوت یم .ددرگ  
هب وطر یلک، اب  هجوتهب تاعلاطم هتشذگ و هعلاطم  رضاح
یم ناوت هجیتن تفرگ هک هدافتسا زا شور یاه نیون سیردت 
دننامه نومزآ یاه ررکم ینیوکت و شزومآ ینتبم رب دهاوش، 
رایسب راکارتدم زا شور یاه یتنس سیردت یم .دشاب رد نایاپ 
داهنشیپ یم ددرگ هک زا نومزآ یاه ینیوکت ررکم رد انکر PBL 
 یاربشزومآ سورد یدربراک و ایلص هتشر یاه فلتخم 
یکشزپ ب هناونع  یلماعتأریثراذگ رد ب هیراپسدای نایوجشناد 
هدافتسا .دوش 
 
یرازگساپس 
ونیناگدنس نادردق و رکشت بتارمی اقآ بانج زا ار دوخی 
ب رتکدیرلگی، دمیریت کشزپ هورگ مرتحمی لوکلومی تنژ ویک 
ر ویتسا مولع هاگشناد کشزپی م زاربا ناجنزی .دنراد 
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Background & Objective: Due to the disadvantages of teaching through lectures, the need for 
their replacement with active and collaborative learning methods is strongly felt. Students of 
public health, due to employment in the health network, have an important role in screening for 
genetic disorders. This study aimed to change teaching methods to increase retention of practical 
contents in the minds of undergraduate students of public health after graduation. 
Methods: This quasi-experimental study was conducted on 20 public health students of Zanjan 
University of Medical Sciences, Iran. The course of hereditary diseases and genetic counseling 
was taught with a new method that combines traditional and modern (the use of blogs, 
PowerPoint, discussion in small groups on clinical issues, and developmental quizzes) teaching 
methods. A year after the final exam, an exam and survey were held. The results of the survey and 
student’s grades were analyzed using paired t-test in SPSS software. 
Results: Average scores of the final exam and 1-year reexamination were 17.25 and 11.10, 
respectively and the difference was statistically significant (P = 0.004). However, the students 
stated that they remembered more than 86% of the topics covered in class to some extent. Among 
the students, 45% and 14% believed this to be due to developmental quizzes and problem-based 
learning, respectively. No significant difference was observed in the components of students’ 
satisfaction from teaching between the two mentioned time periods (P = 0.196). 
Conclusion: Continuous developmental quizzes, due to repetition of course content at short 
intervals, and problem-based learning in small groups, due to promoting dynamism of mind and 
increasing motivation to remember because of participation in debates, cause the students to 
remember more and for a longer period. 
Key Words: Formative assessment, Problem-based learning, Retention, Students, Genetic 
disorder 
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